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和 未 来 教 育 家 涌 现 的 展 望 与 期
待。大量搜集、精心选择古今中外
数 百 位 教 育 家 的 事 迹 和 思 想 资
























他 们 , 说 明 你 很 正 直 善 良 , 并 且
有跟坏人作斗争的勇气 , 应该奖
励 你 啊 ! ”王 友 感 动 极 了 , 哭 着
说 : “陶校长 , 你打我两下吧! 我
错 了 , 我 砸 的 不 是 坏 人 , 是 自 己
的同学⋯⋯”陶行知这时笑了 ,






个 四 岁 左 右 的 女 孩 从 容 地 走 进




来 , 和颜悦色地问道 : “孩子 , 可
不可以告诉我 , 你摘下来的这朵
花是送给谁的? ”










玫 瑰 : “孩 子 , 这 一 朵 是 奖 给 你
的 , 因为你小小年纪就知道关爱
别人。另一朵是送给你妈妈的 ,










他 们 对 孩 子 的 错 误 没 有 有 意 地
夸 大 , 严 厉 地 指 责 , 也 没 作 空 洞
的说教, 而是语出于孩子, 情发于








一种尊重 , 一种保护 , 一种帮助 ,
















之举 , 艺术之举 , 都是由爱引导 ,
由爱激励, 由爱表达的。都能温柔
孩子的心灵, 抚爱孩子的身体, 都
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为典型 , 分析了他的教育思想的渊源和后来的影
响。









作者对当代中国有没有教育家 未 作 正 面 回
答 , 所举典型例子也都是外国的或中国的古人。
这的确也难为作者 , 很难具体地回答。当代社会
主义中国, 教育有了空前的发展, 在有 2.5 亿学生
的社会里 , 决不是举出几个教育家出来就够的。








鲁 洁( 南京师范大学终身教授) :
通读孙孔懿先生的《读教育家》一书, 首先, 为
孙先生的精神所打动。作者正是本着对教育的热







































体和群体研究的基础上, 着重对教育家整体 ( 全
体) 进行理论和实证研究”, 以“全面展现教育家风
貌 , 着力揭示教育家精神 , 仔细寻觅教育家足迹 ,
亟盼壮大教育家阵营”。全书 10 章, 以梳理教育家
谱系、界定教育家概念开篇, 顺序研究教育家的社
会影响、人格、个体风格、群体与流派, 回顾教育家
涌现的时代, 总结教育家成长的规律, 确认教育家
的人生意义与社会意义, 寄希望于当代的和未来
的教育家。最后一章也是最重要的一章, 画龙点睛
概括全书的研究宗旨——多层次、多侧面、全方位
地描述与阐释教育家的整体面貌; 以自己“艰辛而
幸福的研究过程”表达理性思维与非理性激情并
用的研究方法, 为本书作一个情理交融的方法论
总结。也许这是一种研究人物的新的方法。
“不想当将军的不是好士兵”。应当鼓励众多
教育工作者, 为当好教师和教育管理干部, 追踪教
育家的足迹, 领会教育家成长的规律, 以成为教育
家自期, 当一名优秀的教育工作者。因此, 我以自
己的阅读体会, 推荐这本专著作为广大教育工作
者和准备作为教师、教育管理干部的大学生、研究
生的读物, 相信必能开卷有益。
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